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RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS BOLSISTAS 
 
O presente programa tem por objetivo compreender os elementos transversais 
à temática dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e promover a conscientização 
ambiental para uma mudança cultural em comunidades socialmente vulneráveis no 
município de Porto Alegre. Os integrantes do programa são técnicos da Equipe de 
Gestão e Educação Ambiental do Departamento Municipal de Limpeza Urbana 
(EGEA/DMLU), professores e estudantes do curso de Saúde Coletiva da UFRGS e 
estudantes do curso de Engenharia Ambiental de 5 instituições de ensino superior em 
Porto Alegre. O público alvo são 214 comunidades em vulnerabilidade social 
atendidas e mapeadas pelo DMLU. O programa é subdividido em 2 projetos 
complementares, “Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental nos Territórios do Bota-
fora” e “Ciclo da Reciclagem de Resíduos Sólidos nos Territórios”, envolvendo as 
áreas: Gestão de RSU, Saúde e Educação Ambiental. Devido à pandemia, as 
atividades estão sendo realizadas através de encontros virtuais (webconferência), que 
ocorrem semanalmente. São realizados estudos e reflexões com base em fontes 
documentais, secundárias e bibliográficas, envolvendo as temáticas do programa. Os 
encontros virtuais têm por finalidade qualificar e nivelar os conhecimentos da equipe, 
pensar soluções para os espaços urbanos degradados e realizar o diagnóstico 
socioeconômico e ambiental dos territórios alvo por meio da construção de 
indicadores. Além disso, os projetos visam construir um entendimento contextualizado 
do que são focos de resíduos, suas causas, impactos e consequências 
socioambientais. Pós-pandemia, serão realizadas as atividades em campo (junto às 
comunidades), dando sequência aos trabalhos. 
 
